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Keputusan
pilihanraya
kampusUPM
dibantah
UNIVERSITI Putra Malaysia
(UPM)belummembuatpelanti-
kan Majlis PerwakilanPelajar
(MPP) berikutanbantahanter-
hadapcalonyangmemenangi
beberapakerusidalampilihan
rayakampusuniversitiitl1,baru-
baruini.
Bantahanitu dibuatkerana
calonberkenaandidakwameng-
gantungposterkempenmasing-
masingsecarabersamatauber-
dekatanuntukmenggambarkan
pakatanatau kumpulanme-
reka.
Perbuatanberpakatataume-
nubuhkankumpulandilarang
dalampilihanrayakampusbagi
mengelakkanperpecahandika-
langanpelajar.
Menurutsumber,Jawatanku-
asaDisiplin,BahagianHalEhwal
Pelajar UPM dipengerusikan
TimbalanNaib Canselor(Hal
Ehwal Pelajarnya,Prof Madya
DatukDr IdrisAbdolakanber-
mesyuaratesokbagimenyiasat
dan menentukan kesahihan
dakwaanberkenaan.
Sekiranyabantahanitu dite-
rima,UPM perlumengadakan
pilihanrayakedlbagikerusiter-
babitdanjikaditolak,universiti
itu dijangkamelantikYangDi-
pertuaMPP danahlilaindi ka-
langancalonyangmenangda-
lampemilihansebelumini.
DalampemilihanMPPUPM
akhirbulanlalu,15calonmeme-
nangikerusiUmum didahului
UswatunHasanahZaidanyang
mendapatundi tertinggi,iaitu
7,353undi,diikutiKhairunNa-
jmi Ahmad,KerlindaMuslimin,.
YuhanaAbdulHamid,Muham-
madBashirAid.
Calonlainturutmenangialah
JauyahHamsah,Lai Oi Fung,
AhmadSubkhiMhdBakri,Yusoff
Shahrom,MohdIzwanBaidawi,
Mohd RazifAbdullah,Suhaila
Abdul Wahab, Nor Hazmin
Charnili,Ida FadlizaAbu Zarin
danSYilriJamian.
Sementaraitu,UniversitiTek-
nologiMara (UiTM),Universiti
MalaysiaSarawak(Unimas)dan
UniversitiMalaysiaSabah(UMS)
akanmengadakanpilihanraya
kampus masing-masinghari
ini.
PegawaiperhubunganAwam
UiTM,FauziahHanimAI Johari,
berkata25calonbertandingun-
tukmerebut16kerusidanproses
pengundianberlangsungdari
jam 9 pagihingga4 petangini
dan pengumumankeputusan-
nyajam8 malam.
Bagi pilihan raya kampus
UMS, Pegawai Perhubungan
Awamnya,MohdFarishHussain,
berkataseramai8,352pelajar
akanmengundiantarajam 10
pagi hingga5 petangini dan
keputusannyadijangkadiketa-
hui jam 7 malam.
Seramai148calonmendaftar
untukbertandingdengan31ca-
Ionmerebut9kerusiUmum(ter-
masukduabagiUMS Kampus
Labuan).
PegawaiPerhubunganAwam
Unimas,HenryTening,pulaber-
kata24 calonbertanding,ma-
sing-masing12pelajarmerebut
lima kerusifakultidan empat
kerusiumum.Jumlahcalonitu
tidaktermasukempatcalonme-
nangtanpabertandingbagiem-
patkerusifakulti.
"pengundianbermulajam 9
pagidanberakhir3 petang.Ke-
putusan pemilihan akan di-
umumkanolehTimbalanNaib
CanselorHep, Prof Sulaiman
Manafpadajam5petang,"kata-
nya.
